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Mengenali Potensi Kewirausahaan (Menciptakan Lapangan Kerja) pad a Siswa 
Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam Menghadapi Persaingan Global melalui 
Pelatihan Potency and Entrepeneurship (PPE). Laporan Penelilian. Universitas 
Airlangga. 45 + viii. 
Abstrak. Peneiitian ini adalah peneliliall ckspcri/llcn yang her/lljuan 1I11luk IIlcllgllji 
efcktifitas pelatihan potency and entrcpeneurship (PPf) dalam IIIcngclllbal1gkoll 
kemampuan kewirausahaan pada siswa sekolah mcnengah atas. Subjck peneliliall illi 
adalah 35 siSJ.lla kelas XlI Sekolah Menengah Atas (.,)1vL4) di kabupaten Lalllongal1 
yang memiliki minat untuk benvirausaha dan tidak akan melaniutkan ke ienioJl(f 
pcndiJik£lll iiiiggl Karerw alasan ekonoml. Diantara 35 subjek yang terlibat da/alil 
ekeperfmen inf, hanya 18 subjek yang layak untuk dianalisis lebih lanjut karel1a 
mengikuti keseluruhan proses ek.,.perimen da/am penelitian ini. Hasil pcnelilian 
menurifukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada kemampuan wirausaha 
siswa sekolah menengah alas setelah diberikan pclatihan potency and 
entrepeneurship (PPE) dimana nilai p-value statistik uji-t ada/ah scbesar 0.00 
0,05). Hal ini menunjukkan efektifitas pclatihan potency and entrepeneurship (P PE) 
da/am meningkatkan kemampuan wirausaha siswa. 
Kata kunci: kewirausahaan, pelatihan potency and enlrepeneurship (PPE), siswa 
sekolah menengah atas. 
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Recognizing Entrepreneurship Potential (Building Job Opportunity) at Senior High 
School Students to face global competition through Potency (fnd Entrepreneurship 
Training (PPE). Research Report. Airlangga University. 45 VIIl. 
Abstract. This research was an nperimenfal research Ihat aimed to lest Ihe 
effectiveness of potency and entrepreneurs/III) (PPE) trainillg ill develop the 
entrepreneurship skill on Senior High School Sludents. The research subjecls l\'cre 
35 students who the members of f 2ml class in Lalllongan Regioll who has personal 
intentional to work and does not continue their bachelor program because of 
economical reason. There were just 18 of 35 subjects that worth to be onalyzed 
because offollowed whoie expt::rillient process in this research The result shown 
there is a significant difference entrepreneurship skill on Senior High School 
Students ajter given the potency and entrepreneurship (PPE) training that p-value t­
test statistic score was 0,00 « 0,05). It shown the effectiveness of potency and 
entrepreneurship training (PPE) to increase the students' entrepreneurship skill. 
Keywords: entrepreneurship, potency and entrepreneurs/II!) (PPE) training, senior 
high school students 
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